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tematikom ljudskih prava u Hrvatskoj 
i posebno doprinosom Katoličke crkve 
borbi za ljudska prava u svijetu. 
Zbog sadržaja i načina kako je 
pisana knjiga će biti korisna i civilnim 
pravnicima u Hrvatskoj koji se žele više 
upoznati kako s povijesnim razvojem 
ljudskih prava u teologiji tako i s novijim 
crkvenim dokumentima i ulogom Crkve 
u zaštiti ljudskih prava u suvremenom 
svijetu. 
Stjepan Baloban 
Teološko promišljenje o pastoralu samaca, 
Zbornik radova, Diaspora croatica, knjiga br. 15, Hrvatski 
dušobrižnički ured, Frankfurt na Majni, 2010., 136 str.
Pred nama je još jedan u nizu zbornika s 
pastoralnih skupova hrvatskih pastoral-
nih djelatnika iz Zapadne Europe pod 
nazivom Teološko promišljenje o pastoralu 
samaca, koje već desetljećima usješno or-
ganizira Hrvatski dušobrižnički ured iz 
Frankfurta na Majni. Zbornik donosi ra-
dove s pastoralnog skupa održanog od 5. 
do 9. listopada 2009. godine u Vinkovci-
ma. 
U zborniku su predavanja dr. Ivice 
Raguža »Teološko tumačenje samaca«, dr. 
Ivice Čatića »Samci u Svetom pismu«, dr. 
Adolfa Polegubića »Samci u svjetovim in-
sititutima i laičkim udrugama«, dr. Anđel-
ka Akrapa »Samačka kućanstva u Hrvat-
skoj i odabranim europskim zemljama«, 
dr. Pere Aračića, »Pastoral samaca«, a tu je 
i propovijed mons. dr. Đure Hranića, koju 
je održao u Vinkovcima 6. listopada 2009. 
godine, kao i tekstovi s predstavljanja 
prethodnih deset zbornika Hrvatskoga 
dušobrižničkog ureda iz Frankfurta, 11. 
svibnja 2010. godine u Zagrebu.
Kako je delegat za hrvatsku pastvu 
u Njemačkoj fra Josip Bebić u predgo-
voru istaknuo, skupovi se naizmjenično 
održavaju u inozemstvu (uglavnom u 
Njemačkoj) i u domovini. Pri izboru tema 
za skupove nastojalo se izabrati one teme 
koje su važne za razumijevanje aktualno-
ga stanja u Crkvi i pastoralnom radu, a 
naročito one koje dotiču dijelove pastve 
s posebnim pastoralnim potrebama kao 
što su samci u domovini i izvan nje. 
Ugodnu ozračju na skupu na po-
seban su način pozdravima doprinijeli 
Božo Galić, župan vukovarsko-srijemski 
i dr. Mladen Karlić, vinkovački gradona-
čelnik. Za osjećaj dobrodošlice zaslužan 
je vlč. Tadija Pranjić, vinkovački župnik i 
dekan vinkovačkoga dekanata. Potvrdu 
važnosti teme skupa iskazali su svojim 
dolaskom i slavljenjem misa za sudioni-
ce i sudionike: Marin Srakić, nadbiskup 
đakovačko-osječki i predsjednik HBK, 
Đuro Hranić, pomoćni biskup đako-
vačko-osječki, Mile Bogović, biskup 
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gospićko-senjski i Želimir Puljić, (tada) 
biskup dubrovački i predsjednik Vijeća 
za inozemnu pastvu HBK i BK Bosne i 
Hercegovine. 
»Čovjek je biće upućeno na druge 
i sve je primio od drugih: život s unutar-
njom kompozicijom od Stvoritelja i rodi-
telja, uvjete za razvoj, spoznaje, kulturu, 
vrijednost. Čovjek nije moguć bez dru-
gih. Ali u čovjeka je upisan poziv na lju-
bav, sebedarje, zajedništvo, napose ono 
bračno i obiteljsko. On je i iz tog vidika 
upućen na druge, drugoga. Čovjek je 
biće koje u svojim unutarnjim i vanjskim 
silnicama ipak izabire, slaže misli i želi 
biti svoj, original. I na kraju, čovjek ipak 
stoji u rascjepu između biti svoj, samo-
stalan i biti zajedništvo. U srži bića osta-
je sam pred i prema mnogima i prema 
Bogu. No, jedno je temeljno, da on jest 
samac, ali nije osamljen. S jedne strane 
čovjek je Božje voljeno biće, kojeg on slu-
ti i traži ali osjeća da ga i Bog traži i brine 
se o njemu. Čovjek osjeća da mu je srce 
nemirno dok se ne smiri u Bogu. Pasto-
ral samaca se može kvalitetno dogoditi i 
događati, kroz temeljitu reviziju i reorga-
nizaciju sadašnjeg crkvenog djelovanja«, 
istaknuo je u tekstu dr. Pero Aračić.
Zbornik je namijenjen pastoral-
nim djelatnicima, ali i svima onima koje 
zanima ta, po mnogo čemu, izazovna i 
suvremena tematika. Grafi čko rješenje 
korica je i ovaj put uspješno riješila Ro-
mana Kašaj.
Adolf Polegubić
Ivo DŽINIĆ – Ivica RAGUŽ (ur.), »Iščekivati i požurivati 
dolazak Dana Božjega«. Zbornika radova u čast prof. dr. sc. 
Peri Aračiću prigodom 65. obljetnice života, Katolički 
bogoslovni fakultet u Đakovu, Đakovo, 2009., 621. str.
Povodom 65. rođendana našeg uvaženog, 
i po dugogodišnjem plodonosnom radu 
zapaženog, pastoralnog teologa prof. 
dr. sc. Pere Aračića, kao dar zahvalnosti 
i poštovanja za njegov doprinos pasto-
ralnoj teologiji, ali i radu na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu u Đakovu čiji je 
on dekan, izašao je u prosincu 2009. go-
dine zbornik znanstveno-stručnih radova 
s naslovom Iščekivati i požurivati dolazak 
Dana Božjega. Naslov upućuje na glavni 
motiv i poželjno duhovno raspoloženje 
pastoralnih teologa i suradnika, a poslje-
dično i samih vjernika laika zahvaćenih 
pastoralnom praksom. Zbornik ima 621 
stranicu, u njemu su objavljena 33 rada i 
podijeljen je na četiri dijela: Obzorja pa-
storalne teologije, Promišljanja o župnom 
pastoralu, Pastoral sakramenata pred no-
vim izazovima te Poticaji za pastoralnu 
teologiju. Zbornik predstavlja skup kva-
litetnih radova različitih autora, s tim da 
